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PARA CALZADOS 
^ Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras GIA 18, L U C E N A , 18 R r e c i o f i j o V e n t a s a l o o n t a c á o 
P REDICANDO EN DESIERTO 
Escribí mí anterior artículo en !a 
creencia de que el número de fachadas 
<}ue luciefon colgaduras el día de la 
festividad del Sagrado Corazón dejef-ús 
correspondería, siquiera en parte, al 
número de devotos de esa advocación 
de la divinidad. La realidad ha venido a 
demostrar mi error. Esas colgaduras 
nada significaban o significaban bien 
poco, porque la devoción que se limita 
a exteriorizarse con una simple tela en 
los balcones, no es devoción, que obras 
son amores y no buenas razones. 
Sólo tres personas tengo entendido 
que han acudido a mi Hamamiento: una, 
que entregó a don Pedro del Pozo 
cien pesetas; una señora residente en 
Sevilla, que le hizo un donativo de 
veinticinco pesetas, y oírs señora, que 
ha suscrito dos pesetas mensuales para 
ios gastos de alumbrado y veinticinco 
para la instalación. E! resío de ios su-
puestos devotos no ha dado señal de 
vida, acaso por que aquí, nuestros en-
tusiasmos son como ei fogonazo del 
magnesio: una llamarada que desium-
bra, y después, nada. En el caso que 
nos ocupa el fogonazo fué la construc-
ción del monumento: una suscripción 
que no bastó para terminarlo (aún se 
debe la «iggnííica veija forjada que lo 
lodea); después el abandono más com-
pleto. Sólo don Pedro Pozo, siguió 
perseverante implorando donativos para 
concluir la obra, hasta que llegó un día 
que viendo cómo se cerraban todas las 
puertas, se resignó. 
No tienen derecho ios católicos ante-
queranos a quejarse del estado de 
abandono en que ei monumento se 
«ncueníra. El Ayuntamiento (ya I J dije 
t n mi artículo anterioí), no tiene obliga-
ción legal ni moEal de atender a su cui-
dado y conservación, porque no le ha 
sido aún entregado, y porque, acaso 
mientras la ConsHítición no se reforme, 
no deba ocuparse del monumento pro-
piamente dicho. Es a los caíóücos a 
quienes corresponde conservarlo y cui-
darlo, para que Sa imagen del Sagrado 
Corazón esté con el decoro que corres-
ponde a la Divinidad que simboliza; 
pero en Antequera estamos acostum-
brados a que se nos pida a domicilio, 
para contestar con una negativa si quien 
nos pide carece de ascendiente sobre 
nosotros, y si no es posible decir que 
nó, comenzar lamentándonos de las 
pesadas cargas voluntarias y ob!ig;ito-
rias que nos vemos obligados a llevar y 
al final fijamos una cantidad que no 
siempre corresponde a nuestra posición 
ni a nuestras posibilidades. 
SI en Mayo de 1931 hubiese prospe-
rado la iniciativa de aígún desalmado 
de derribar violentamente estatua y 
monumento, hubiésemos puesto ei 
grito en el cielo, y poniendo como chu-
pa de dómine a quienes no hubieran 
impedido la barrabasada, nos hubiéra-
mos aprestado a reunir fondos para 
reconstruir el monumento. No ha ocu-
rrido así, y como no se nos depsra 
ocasión para gritar, lo tenemos f in ter-
minar, en absoluto estado de abandono, 
esperando a que la acción del tiempo 
lo destruya. 
No tengo la menor esperanza de que 
aumente la suscriprión. Sin embargo, 
accediendo al deseo de don Pedro 
insisto en mi petición. ¡Ojalá, que nue-
vamente me equivoque y vengan mu-
chas suscripciones, aunque sean de pe-
queñas cantidades, a demostrarme que 
las numerosas colgaduras que en la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 
lucieron los balcones significaban ver-
dadera devoción! 
UN CATÓLICO. 
Don Rlanuel fluílís MM 
LA muerte del infortunado jefe del del partido Radical de Antequera hat 
causado viva impresión y el natural 
sentimiento, no sólo entre los afiliados 
a dicha organización política, sino eii 
general entre cuantos trataron al finado, 
que puede decirse ha sido la mayoría 
de ios habitantes de la población, ya 
que durante muchísimos años ha teni-
do abierto su acreditado establecimien-
to. Sus dotes personales le hicieron 
conquistar simpatías y amistades, y el 
auge de su negocio le llevó a privile^ 
giada posición social, aunque amargada 
por enfermedades y desgracias de 
familia. 
Sus ideales republicanos, mantenidos? 
desde su juventud, le relacionaron con 
personalidades del partido 'Radical, y 
por ello, los directores de éste en Mála-
ga hubieron de dirigirse a él cuando 
estaba en gestación el movimiento qucr 
había de traer la República, para que 
organizara en Antequera a los elemen-
tos simpatizantes. Fué nombrado presi-
dente del Comité local, y gracias a su 
prestigio y a sus consejos, secundados 
por sus colaboradores políticos, se debí: 
que Aníequera haya sido una excepción 
entre los pueblos que sufrieron ¡as sa-
cudidas violentas del período revolu-
cionario y que se deslizara aquí la nue-
va situación por cauces de orden y paz» 
Esto es lo que, en justicia, hay que; 
reconocer que le debe Antequera al 
señor Avilés Giráldez, y por eüo unáni^ 
memente el Excmo. Ayuntamiento acor-
dó solicitar para él una distinción honorífi-
ca, y el Gobierno le otorgó el preciado 
nombramiento de Caballero de ú 
Orden de la República en el última 
aniversario de ésta. 
* * * 
i El señor Avilés venía padeciendo lar-
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U I Z •v r e a l i z a a mitad de precio gran surtido de 
BSPOBíES S E D ^ ESTAMPADOS 
y otros artículos de la actual temporada de VERANO, 
e n b r e v e rec ib i rá e s t a C a s a en venta e x c l u s i v a l a acredi tada m a r c a de l 
que por su pureza y contenido únicamente vegetal, limpiará su cutis sin irritarlo y le dará 
belleza y juventud. 
VISITE S U S E S C A P A R A T E S P R E C I O FIJO 
A N T E I Q U i t R A - C A L L E ! i r M F A f S I T E : , y ^ - 3 - T E L - E R O r M O S-q. 
ga enfermedad, más delicada aun por 
que su edad rebasaba ya los ochenta 
años. Ultimamente estuvo en Sevilla en 
busca de alivio y el martes tuvo que ser 
traído en una ambulancia por haberse 
agravado. Requerido el doctor Lazárra-
ga, de Málaga, éste le practicó en la 
noche del miércoles, una delicadísima 
operación de vegiga, que fué realizada 
felizmente, ayudando al competente 
cirujano el médico de cabecera señor 
Gallardo Poz >. Pero desgraciadamente, 
la avanzada edad del paciente no p- rmi-
íia abrigar esperanzas de restablecimien-
to, y un colapso paso fin a su vida, a 
las doce y media de la mañana del 
Jueves, 
Al difundirse tan sensible noticia, 
causó, como hemos dicho, general sen-
timiento, por lo que por la casa del 
finado desfilaron numerosísimas perso-
nas. También se han recibido bastantes 
telegramas de pésame. 
Deseando el reposo eterno del respe-
table amigo, hacemos presente a su 
hija, hijo político don Juan Pérez Guz-
ynán, y demás familia nuestra participa-
ción en su justo duelo. 
* 
A las diez de la mañana del viernes 
tuvo lugar la conducción del cadáver 
del señor Avilés Giráidez desde la casa 
íRortuoria a! Cementerio. Aunque per-
te necíá a la parroquia de San Pedro, la 
comitiva, integrada por más de dos mil 
personas y en la que figuraban repre-
sentaciones de los pueblos del distrito, 
recorrió las calles de Laguna, Tercia, 
Estepa, plaza de San Sebastián, ante 
cuya iglesia se rezó un responso, conti-
siuando por las calles de Encarnación y 
Carrera, hasta la plaza de Santiago, don-
de se despidió el duelo. 
El féretro, que iba precedido por el 
Cifro parroquial, fué llevado a manos 
pot los concejales más jóvenes de la 
tsiayoría radical, y las cintas las soste-
nían los señores don Juan Cuadra Blaz-
quez, jefü de dicha fracción municipal; 
don Félix Ruiz García, presidente del 
Circulo Radica!; don José Moreno 
Pareja-Obrfgón, presidente del Círculo 
Recreativo; don Vicente Bores Romero, 
vicepresidente del Círculo Mercantil; 
don Manuel Gallardo Gómez, secreta-
rio de la Caja de Ahorros, y don Miguel 
García Rey. 
En el duelo, que iba presidido por el 
gobernador civil, don Alberto Insúa, 
figuraban también el señor vicario arci-
preste, don Nicolás Lanzas García; el 
alcalde, don José de las Meras de Arco; 
el presidente de la Diputación provin-
cial, don Manuel Aguilar Rodríguez; el 
juez de Prims-ra Instancia e Instru ción 
del partido, don Juan Antonio Cabezas; 
ei capitán de la Guardia Civil;, don Do 
mingo Gircía Poveda; el presidente de 
la Caja de Ahorros, don José Garda 
Berdoy y vatios miembros del Consejo 
de Administración de la misma, al cual 
pertenecía el finado como vicepresiden-
te; los diputados a Cortes, radicales, por 
la provincia, don Diego M jrtín Rodrí-
guez, don Francisco Burgos Diaz y don 
José Martín Gómez, venidos de Málaga 
expresamente con los señores Insúa y 
Aguilar, y a quienes acompañaron tam-
bién los diputados provincia'es don 
José González Salas y don José Naranjo; 
el comisario de Policía dé la provincia 
don José González González; el direc-
tor de «Vida Gráfica», don Juan Arenas, 
y otras personas. El duelo familiar iba 
representado por el hijo político del 
difunto, don Juan Pérez Guzmán, don 
Joaquín Jaén y otros parientes. 
El comercio cerró sus puertas duran-
te el pa5o del entierro, y muchísimas 
personas presenciaron el mismo, for-
mándose numerosos grupos en las es-
quinas, evidenciándose con ello el sen-
timiento general que ha producido en 
la población la muerte del respetable 
señor. 
Terminada la conducción se celebró 
el funeral en la iglesia de San Pedro, 
con asistencia de numerosas personas. 
C I N T A S P A R A MÁQUINA 
m y m u a m ISL SIGLQ gxi 
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E X P L I C A C I O N N E C E S A R I A 
En ia reseña de la sesión municipal 
que publicamos en e! número anterior 
nos vimos forzados a omitir dos de los 
asuntos tratados en la misma, atendien-
do a indicaciones oficiosas que se nos 
hicieron. Como uno de dichos asuntos— 
con sorpresa por nuestra parte,— ha 
tenido repercusión en la ú tima sesión 
celebrada por el Ayuntamiento, y el otro 
figuiaen e! acta leída en la misma, nos 
vemos relevados de aquellas indicacio-
nes y obligados a dar esta explicación a 
les lectores y a ponerles en conócimien-
ío de ambos asuntos, aunque de modo 
sucinto, para que no les sorprenda las 
derivaciones que ha empezado a: tener 
el pri ñero de ellos. 
Nosotros estamos al margen del as-
pecto poluico de la cuestión; pero por 
lo mismo hemos de hacer valer nuestro 
derecho y nuestra obligación de informar 
al público, máxime cuando éste puede 
por la radio oír libremente cuanto suce-
de en ei salón de sesiones, y no es justo 
que este periódico pueda sei sometido a 
un régimen de excepción en asunto no 
gubernativo ni censurable por vía legal. 
El primer asunto aludido fué una 
moción presentada por el señor Ruiz en 
que, refiriéndose a las mejoras que la 
Compañía de Ferrocarriles ha empeza-
do a efectuaren nuestra estación férrea, 
y por indicaciones de la misma, propo-
nía se concediera determinada cantidad 
de agua para higiene de los retretes de 
dicha estación. La propuesta fué impug-
nada por la minoría de Acción Popular. 
El señor Sanz y luego el señor Rosales 
hicieron ver que el acuerdo, si se toma-
ba, sería ilegal. La ausencia del secreta-
rio fué causa de que no pudiera deter-
minarse ésto por su sustituto. El señor 
Cuadra dió la fórmula de que ía cesión 
no sería en propiedad, sino únicamente 
para el uso del agua en los retretes, y 
bajo ía vigilancia de los inspectores det 
Ayuntamiento. Se procedió a votación. 
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resultando aprobada ía fórmula por 12 
votos contra 6. 
El otro asunto fué la propuesta de 
permuta del solar propiedad de los 
Capuchinos, a cambio de un disfrute de 
agua para su convenio, y después de 
hdb/ar varios concejales, se aprobó !a 
propuesta por unanimidad. 
L A SESION DE ANTEANOCHE ' 
Preside el señor Heras y asisten los 
señores Ruiz, Sánchez, Cuadra, Ríos, ] 
Sorzsno, Rosales Quintana, Fuente, 
Alamílfa, Muñoz Burgos, Muñoz López, 
Veíasco y Sanz. Actúan es secretario 
señor Pérez Ecija, el auxiliar señor 
Torres y el interventor señor Sánchez 
de Mora. I 
El primero lee el acta de la sesión 
aníetior, y al terminarla, ei señor Sor- ; 
zano hace ver que el asunto del {gua 
para la estación, votado en dicha sesión, ; 
y que figuraba en el orden del día, no 
aparece reflejado en e! acta. El alcalde 
contesta que el señor secretario ex-
plicará lo sucedido. Este manifiesta 
que, como se recordará, él no actuó 
en dicha sesión, haciendo sus veces < 
el oficial mayor, y seguramente e! | 
amanuense traspapeló las notas refe- I 
rentes a dicho asunto y por ello no las | 
copió en el acta.Por ello ofrece hacer la i 
ampliación oportuna llevándola al acta I 
para la próxima semana. El señor Ríos \ 
dice que creía que ese asunto había 1 
quedado ea el aire porque un concejal * 
hizo notar que no podía tomarse ^se í 
acuerdo. El señor Sorzano dice que el | 
acuerdo se tornó, pues se llegó hasta [ 
la votación y su minoría lo hizo en con- ! 
tra. El señor Muñoz Burgos dice que el 1 
acuerdo fué tomado por la mayoría p,jr [ 
unanimidad.porque el señor Sanz retiró | 
su voto en contra. El señor Sorzano | 
insiste en que hubo acuerdo, aunque j 
déspués se haya dictaminado que no | 
había lugar a tratar del asunto. Ei señor | 
Fuente hace constar que un concejal de \ 
su minoría que tenía autoridad para ello, \ 
hizo ver que no se podiía tomar acuer- | 
do, y se le arrolló. El señor Ríos insiste ; 
en que si se votó fué porque el técnico j 
no aclaró el caso y él votó con reservas. I 
El secretario ruega se aplace la discu- i 
sión hasta que venga el asunto en acta, j 
como ha ofrecido. E! señor Sorzano se i 
da por satisfecho y dice que el asunto i 
queda a resultas de ello. 
Se aprueba, pues, el acta en sus de- ! 
más partes. 
A continuación, el señor Sorzano ¡ 
pide de nuevo la palabra, para propo- | 
ner que conste en acta el sentimiento | 
de la Corporación por el fallecimiento j 
de don Manuel Avilés, padre político j 
del concejal don Juan Pérez Guzmán, I 
y que una comisión dé el pésame a ía \ 
famiüa. El alcaide dice que iba a hacer | 
esa proposición, a lo que se le ha ade- ; 
lantado el señor Sorzano. El señor Cua- | 
drs dice que tenía noticia de que el ; 
señor alcalde iba a hacer la propuesta, \ 
y desde luego considera que et sentí-
miento por ía muerte del señor Avilés 
se ha evidenciado en el entierro que ha 
t 
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EL SEÑOR 
z 
d o ! C o m e r c i o c á e e s t a p l a z a 
que falleció el día 18 del corriente, a la edad de 81 años, después de recibir 
los Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
Su Director Espiritual; el Consejo de Administración de la Caja de 
Ahorros; su desconsolada hija, hijo político, nietos, hermano político, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas 
una oración por su alma. 
sido una manifestación que hace época 
no se ha celebrado en Antequera. No 
puede olvidar que ei que fué su jefe era 
un republicano de abolengo, y que en 
todas ocasiones podemos decir que ha 
sido un hombre benemérito de la ciudad. 
Por ello, además de lo propuesto por el 
señor Sorzano, estima que debe hacerse 
algo más, porque se trataba de un hom-
bre bueno que ha puesto su cariño y 
sus desvelos por los intereses de la ciu-
dad, y para el que en sesión municipal 
tuvieron el honor de pedir una distin-
ción, la que el Gobierno le concedió al 
nombrarle caballero de la Orden de la 
República; añade que las autoridades 
de la provincia se han sumado perso-
nalmente a la manifestación de duelo, 
y el Ayuntamiento, en memoria suya, 
debe levantar la sesión, después de 
aprobar las cuentas para que no se 
paralice la vida municipal. 
El señor Sorzano dice que los miem-
bros de su minoría han sentido perso-
nalmente la muerte' del señor AvÜés 
tanto como los radicales, pero conside-
ra que la sesión no debe suspenderse; 
sin perjuicio de mostrarse conformes con 
cualquier otro acto que se quiera hacer 
en homenaje al fallecido. 
Ei señor Cuídra insiste en su pro-
puesta y afirma que si no se acepta por 
unanimidad, la mayoría radical se reti-
rará del salón. 
El señor Sorzano lamenta que tomen 
esta determinación y que se dé al asun-
tó un carácter político que no debe 
haber en el Ayuntamiento, como ya lo 
expresó al de Málaga la primera auto-
ridad de la provincia. 
Por último, se leen las cuentas, que 
se aprueban, y el señor Cuadra dice que 
fiel a sus manifestaciones anteriores y 
estimando que se trataba de un duelo 
local pues hasta el comercio había cerra-
do sus puertas, mantiene su propósito 
y se retira la mayoría radical. El alcalde 
cede la presidencia al primer teniente 
señor Fuente, y se ausentan del salón 
los radicales. 
El señor Sorzano dice que hay que 
nombrar la comisión que ha de dar el 
pésame a la familia del fallecido, y pro-
pone ia formen los jefes de las tres 
fracciones municipales. Así se acuerda. 
ORDEN DEL DIA 
Se lee una comunicación denegaforiaí 
de la petición de este Municipio, para 
que se le exceptúe de la Mancomuni-
dad sanitaria, y a propuesta del señor 
Rosales se acuerda quedar enterados. 
Sobre otra comunicación, del T r i b u - , 
nal contencioso, resolviendo reclama-
ción de don [osé Carreira, se acuerda 
que pase a informe del letrado. 
Leída petición de Manuel Artacho 
Sánchez para que se le nombre guarda 
de campo, e! señor Sorzano pide que 
pase a comisión. El señor Fuente en-
tiende que la solicitud se refiere a una 
plaza que no existe porque aún no está; 
aprobado el presupuesto. 
Se acuerda denegar la solicitud. 
Se da cuenta cíe una resolución mi-
| nisterial referente al traslado de !?t 
I escuela del Cerro de los Ahorcados al \ 
! distrito de la Torrecilla. El señor Sor-
1 zano dice que como la escuela fué ya • 
| trasladada y al volver ahora al Cerro 
| ocasionará nuevo gasto, debe averH 
\ guarse quién ordenó el traslado y exi-j 
j gúsele que satisfaga ios gastos. Se' 
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A G E N C I A O E l 
m OD COHP 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
I G U E L A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
L . A R I O S , a Teléfono, 2811 
acuerda que el asunto pase a la comi-
sión de Cultura. 
Se lee una invitación de la Diputa-
ción provincial para que se apoye ía 
proyecíada creación de un manicomio 
para toda la Andalucía Orienta!. El 
señor Sorzano estima merecedor de 
atención el proyecto, y se acuerda que 
f>ase a estudio de comisión con carác-
ter de argente. 
Preséntase una moción para que se 
hagan gestiones a fin de que la Caja 
de Recluta que sa trasladó a Ronda 
vuelva a esta ciudad. E! señor Sorzano 
aclara que no se pide que se suprima 
la de Ronda, sino que se restablezca en 
Aníequera la que había. Se aprueba la 
propuesta y requerir a los diputados de 
la provincia para que hagan las gestiones 
cerca del Ministerio de la Guerra. 
Léese una moción del señor Rulz 
García sobre concesión del derrame de 
una fuente pública a ia Compañía de 
Ferrocarriles para usos higiénicos. El 
señor Sorzano dice que la Corporación, 
más nutrida que en esta noche, fijó no 
hace mucho su criterio de no conceder 
derrame de fuente alguna y desestimó 
la solicitud que en tal sentido hacía don 
Carlos Moreno, porque ello se prestaba 
a abusos; por esto cree debe desestimar-
se ia propuesta, ya que las fuentes pú-
blicas no tendrían derrame si se las 
dotase de grifos y así no faltaría eí agua 
con perjuicio para los labradores. El 
señor Alamilla también se opone, y se 
acuerda desestimar la moción. 
En urgentes no se presenta nada. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sorzano lee un telegrama 
del diputado señor Laude, en que hace 
saber que no será aceptado el solar 
ofrecido para Casa de Correos y pide 
se ofrezca otro terreno libre de cargas 
y en mejores condiciones. Después de 
leer el telegrama, el señor Sorzano rue-
ga a la Corporación que se piense en 
otro solar, que a su juicio podrá ser la 
plaza de Guerrero Muñoz, y que la 
oferta se haga con urgencia para que 
no se pierda ía ocasión de obtener ese 
edificio, lo que sería lamentable.Recuer-
da que una de las condiciones precisas 
es que el solar esté en esquina. 
El señor Fuente ofrece trasladar el 
asunto al alcaide, y levanta la sesión. 
M U Ñ O Z , S. A. 
Participan a su distinguida clientela que desde 
el próximo lunes 22 al sábado 27, tienen ex-
puesta una gran colección de modelos de ves-
tidos de señora, que por fin de temporada se 
liquidan a precios económicos 
Horas de Exposición: de 4 a 7 de la tarde 
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EL NUEVO DIRECTOR DE «IDEAL» 
Hemos recibido atento saluda del 
nuevo director de nuestro querido 
colega el importante diario granadino 
ddeal», don Ernesto La Orden Miracle, 
el cual se nos ofrece en su cargo. 
Correspondemos a su atención, 
saludándole y deseándole acierto en 
su nuevo puesto. 
LA V. O. TERCERA 
Hoy celebra sus cultos mensuales, 
por la mañana, a las ocho y media, con 
misa de Comunión general; y por la 
tarde, a las seis, exposición de S. D. 
Majestad y ¡os ejercicios acostumbrados 
predicando el R. P. Director. 
La misa y Comunión se aplicarán 
en sufragio de las almas de los her-
manos difuntos. 
NOVILLADA 
El próximo día de Santiago, se cele-
brará en nuestra Plaza de Toros un es-
pectáculo taurino, en que se lidiarán 
cuatro novillos-toros de Albaserrada, 
por los diestros Bombita y Niño del Em-
palme; un eral, por la señorita torera 
Magdalena Alvarez, y otro por la cua-
drilla bufa Stand Laurel, Oliver Hardy 
y Kedy Buster. Además actuará el ci-
clista, acróbata arriesgado, José Ramos. 
NI EN LAS CAPITALES VECINAS 
V solamente en Jerez de la Fron-
tera, existen establecimientos de la 
presentación y organización del de calle 
Diego Ponce, 8. 
De ahí que el 90 por 100 de los an-
tequeranos tengan la exclusiva de sus 
compras de Vinos, Vinagres y Aguar-
dientes, en esta casa. 
COORDINACIÓN SANITARIA 
Ley de 11 de Julio de 1934, con los 
Reglamentos dictados para su ejecución, 
del Cuerpo de Médicos de Asistencia 
Pública. 
Precio: 2.50 pesetas, en El Siglo XX. 
DEL INSTITUTO NACIONAL 
Se pone en conocimiento de los alum-
nos de este Centro, tanto libres como 
oficiales, que el plazo para solicitar ma-
trícula gratuita, según decreto de 2 de 
Mayo próximo pasado, es para los pri-
meros, durante todo el mes de Julio, y 
para los segunios, el mes de Agosto. 
Los interesados habrán de solicitarlo 
del director del establecimiento, acom-
pañando los documentos justificativos 
y ajustándose a las condiciones deter-
minadas en el decreto ya mencionado. 
nueva revista 
Se ha publicado el número de este 
^es, que contiene originales trabajos 
literarios y fotografías. 30 céntimos. 
En preparación el extraordinario de 
Agosto, que contendrá fotografías inte-
resantísimas de Antnquera, completa-
mente inéditas. 
Saní Tierr 
La Junta Nacional de Peregrinaciones 
nombrada pot los excelentísimos se-
ñores metropolitanos, comunica a ios 
católicos que organizará en los me-
ses de Hgosto y Septiembre dos Pe-
regrinaciones a los Santos Lugares, 
visitando: Francia, Italia, Egipto, Pa-
lestina, Siria, etc. 
Para informes gratuitos e inscripcio-
nes dirigirse a 
Juma de Pepegrinaciones 
Avenida Pí y Mar ali, núm. 12 
M A D R I D 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se repetirá la proyección 
de la grandiosa producción española 
«La hermana San Sulpicio», que con 
tanto éxito se reestrenó anoche. 
Mañana se pasará por última vez, y 
en breve otras grandes películas. 
LA JUNTA DE FESTEJOS 
Por enfermedad del señor Rojas Pé-
rez, anoche presidió el vice señor Mo-
reno Pareja, quien dió cuenta de una 
proposición de corrida que hace la em-
presa taurina, a base del Niño de la 
Palma, Cagancho y Nicanor Villalta. 
El señor Moreno quedó autorizado 
para negociar con la empresa, y des-
pués se trató de otros asuntos para or-
ganizar el programa de feria. 
DE OCASIÓN 
Se v^nde un bufete de nogal con su 
correspondiente sillón giratorio, un vio-
lín con su estuche y un ventilador de 
sobremesa. Todo en muy buenas con-
diciones y en precio favorable. 
Razón, en esta Administración. 
PRISMÁTICO <LUMINI» 
de 8 x 25 (largo alcance), con su estu-
che, se vende. Completamente nuevo. 
Razón: en esta Redacción. 
SALÓITIIODAS 
El miércoles debut de la 
kmúm [tta-lirlu-liallaÉ 
LOS DEDIÍIAS SEVILLAIIOS 
HALLAZGO 
de un monedero de cuero con crema-
llera, conteniendo algunas monedas y 
una llave. 
En el cuartel de la Guardia Civil será 
devuelto a quien acredite ser su dueño. 
«EL INFIERNO DE LA NEUROSIS» 
Asi es el título de un ciclo de ¡confe-
rencias leído ante el micrófono de 
«Unión Radio», durante los días 1 al 10 
de julio de 1935. 
Libro de sugestivo tema y gran utili-
dad, en ¿el que colaboran grandes fir-
mas, como juarrós, Pino, Deleito, Gar-
cía Muñoz, Várela, Qórriz y Vallejo Ná-
jero.—Precio 4 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Limpieza y conservación. — Precios 
módicos.—Abonos mensuales.—Avisos 
en Merecillas, 17, y en esta Redacción. 
«dallas HyichlDsen 
de goma irrompible 
VENTA E X C L U S I V A : 
CALZADOS RliiZ TERROIIES 
Dos horas de risa con 
T A B U R E T E y T O R E R Í 
SALON RODAS 
La empresa de este popular Salón, 
firme en su propósito de presentar en 
su pantalla las películas más modernas 
y costosas, proyectará hoy, desde las 
cuatro de la tarde, su última y graciosí-
sima película «La \rida es dura», estre-
nada hace unas semanas con exíraordi-
naiio éxito en el Cine Capítol, de Ma-
drid, y considerada como la más ocu-
rrente y divertida película de Stan 
Laurel y Oliver Haidy. 
El próximo miércoles debutan «Los 
Medinas Sevillanos», Con decir que en 
esta murga, ocupaba Camilín el cuarto 
lugar unos meses antes de debutar él 
en Antequera, están hechos todos los 
elogios de esta popular murga, de la 
que «Ideal», de Granada, publicaba 
días pasados una fotografía en lá que 
presenciaban el trabajo de «Los Medi -
nas Sevillanos» más de cuatro, mil es-
pectadores. 
Este divertido espectáculo, que hace 
pasar al público dos horas en constante 
carcajada, se presentará después de una 
grandiosa película española y a los pre-
cios corrientes. 
«Alfonso 
S U I Z O 
M.hc D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco koras 
Cuesta de Sío. Domingo, M i í í e p r a 
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N O T I C I A S 
VIAJEROS 
Después de pasar unos días en ésta, 
han marchado a Ceuta el maestro na-
cional de Torrecilla don Sebastián Ortiz 
Recio, con su esposa e hija, y también, 
de paso para dicha plaza estuvieron en 
ésta don Eugenio Sierra Alonso, oficial 
de Intendencia, de Madrid, con su es-
posa doña Rosario García Rodríguez, 
hermana de la esposa del señor Gonzá-
lez Danza, e hijos. 
También ha estado en ésta para tomar 
posesión de su cargo y conocer la po-
blación, el nuevo director de la gra-
duada «Romero Robledo», don Hora-
cio Vico Calderón, y esposa. 
Pasan temporada en ésta nuestro pai-
sano y amigo el inspector de Trabajo 
de Granada don Juan de la Fuente, y 
familia. 
Regresó de Madrid el jefe de la Guar-
dia municipal don José Quirós de la 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
su breve estancia en ésta, para asistir 
al sepelio deL sefior Ayilés, a nuestro 
paisano residente en Málaga, don Luis 
Robledo Jiménez. 
De vacaciones, han venido las maes-
tras nacionales señorita Natalia Ortega 
Castillo, de Almogia, y señorita Reme-
dios Tomás, de Viilanueva de Algaidas. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 32 años ha fallecido la 
señorita María Martínez Pedraja, cajera 
de la Sociedad Azucarera Antequerana. 
La conducción del cadáver se verificó 
en la tarde del lunes, asistiendo nume-
rosas personas y presidiendo el duelo 
familiar don José García Berdoy y su 
hijo don josé García-Berdoy Carrera, 
presidente y gerente, respeciivamente, 
de dicha Sociedad. 
En paz descanse la infortunada seño-
rita, y reciba su familia nuestro pésame. 
En Granada, adonde fué para ser 
operado, dejó de existir el pasado do-
mingo, el industrial de ésta don Antonio 
Alamília. 
Descanse en paz, y a su familia le 
deseamos resignación. 
SE ALQUILA 
casa completa, en callejón def Barrero, 
n.M. 
Razón, en Diego Ponce, 
ACEITE VA 
ú & muy buena 
ca l idad. 
C A N T A R E R O S t n ü m * 2 
NO OLVIDEN 
Q U E : I _ A 
VENDE 
Dormitorios para novias, desde 
200 pesetas. Dormitorios de lujo, 
a precios muy módicos. Camas de 
acero, para matrimonio, desde 9 
duros. Colchones llenos de lana, 
desde 11 pesetas. Somiers de hie-
rro, de matrimonio, a 32 pesetas. 
Cómodas desde 10 duros y las de 
clase superior, a 14 duros. 
Troles heciios, para cab 
liero, desde 15 pesetas. 
Pantalones hechos, a 5 pesetas. 
Calcetines para caballero, tres pa-
res, una peseta. Popelín de cami-
sas, clase superior, a 60 cén-
timos. 
Crespones de sedaai.50int. 
Colchas de seda, de matrimonio, a 
15 pesstas. 
Mantones de níanila, gran-
des j 25 pesetas. 
Muselina de sábanas, con seis 
cuartas de ancho, a peseta metro. 
Lana de colchones, muy buena, a 
precios muy económicos. Cortes 
de colchón, para matrimonio, a 9 
pesetas. Sábanas de un ancho, casi 
regaladas. Muselinas y Vichy, des-
de dos reales. Batistas, desde 30 
céntimos. 
Infinidad de artículos Impo-
sible de enumerar, a precios 
increíbles, 
C A L L E LUCENA, 11 
NUEVO MEDICO 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
don Isidro Montero Navarro, fmédico 
especialista en partos, Ginecología y 
Cirugía general, que procede de la Fa-
cultad de Oranada y se establece en 
esta ciudad. Sea bien venido. 
ENFERMO 
Se encuentra mejorado, después de 
la operación sufrida en el labio superior 
por padecer un ántrax, nuestro amigo 
don José Rojas Pérez. 
Deseamos su restablecimiento. 
NATALICIO 
Ha dado felizmente a luz una niña, 
dona Carmen Muñoz Pérez, esposa del 
fabricante de tejidos don Juan Arguelles 
Atroche. 
Sea enhorabuena. 
SI CON EL CALOR 
no tiene apetito, busque remedio eficaz 
tomando antes de las comidad una co-
pita del vino de pulso de Málaga que 
expenden en Diego Ponce, 8. 
Litro, 2.50 pesetas, 
COMUNICADO 
«Muchísimas son las manifestaciones 
de pésame y de condolencia que estoy 
recibiendo con motivo del fallecimiento 
de mi querido padre político don Ma-
nuel Avilés Oiráidez (q. e. p. d.); y ante 
la imposibilidad material de cumplir con 
todos los amigos, en la forma acostum-
brada, apelo a las hospitalarias colum-
nas de EL SOL,DE ANTEQUERA para ex-
presarles desde ellas en nombre propio 
y en el de mi esposa, nuestro más pro-
fundo y sjncero agradecimiento por la 
parte que han tomado en nuestro duelo 
y nunca olvidaremos las pruebas de 
afecto y consideración, de que hemos 
sido objeto en estas tristísimas circuns-
tancias por parte de todos. 
Juan Pérez. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado vocaí-represen-
tante de Antequera, en el Colegio Ofi-
cial de Médicos de la provincia de Má-
laga, nuestro querido amigo el médico 
don José de la Cámara García. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ma-
nuel Cabrera Espinosa y don Ernesto 
Sánchez de Agüilar. 
SALÓN RODAS 
Hoy, a las cuatro de la tarde, 
por la Pandilla; y 
LA VIDA ES DURA 
por Laurel y Hardy. 
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S U C E S O S 
DOS HERMANAS AGREDIDAS POR 
UN PERTURBADO 
En la plazoleta de San Pedro se pro-
movió, en la tarde del pasado domingo, 
un regular escándalo con el consiguien-
te revuelo entre los vecinos, por causa 
de un individuo que resultó ser un per-
turbado. Este se encaró con dos her-
manas, llamadas Eufemia y María Toro 
Moreno de 18 y 14 años, respectiva-
mente, las cuales habían salido de su 
casa en calle Gavilanes, y se dirigían a 
la plaza de Santiago para llenar unos 
cántaros y un botijo. Sin motivo alguno, 
inesperadamente e! individuo en cues-
tión agredió a las muchachas con el 
palo que llevaba, rompiendo el susodi-
cho botijo. 
El hombre, que daba señales de no 
estar bueno de la cabeza, ante el escán-
dalo que había promovido, se refugió 
en la sala baja de una casa de dicha 
plazoleta, donde le encontraron los 
guardias municipales Juan Moreno y 
Antonio González, que habían sido 
avisados, y los cuales le condujeron a 
la Jefatura de Vigilancia, después de in-
tervenirle una navaja y el palo con que 
había pegado a las referidas hermanas. 
El detenido, de manera incongruente, 
contestó a las preguntas de la Policía, 
y según dijo se llamaba Cristóbal Agui-
jar Reguero (*) Bisco y Bartolo, de 41 
anos y natural de Sierra Yeguas. 
De las averiguaciones practicadas 
entre vecinos del pueblo de donde es 
natural el Bartolo, resulta que éste pa-
dece frecuentes ataques de enajenación 
mental y ya anteriormente ha estado 
recluido en un manicomio. 
Quedó a disposición de la Alcaldía, 
que lo ha mandado a su pueblo. 
SALÓNRODAS 
P R O H I B E H O Y T E R M I -
N A N T E M E N T E L A E N -
T R A D A a l a » p e r s o n a s 
propensas a part irse 
de r i sa . 
SE LLEVA GASOLINA SIN PAGARLA 
Manuel Burgos Aguilera, encargado 
de un depósito de gasolina de la Ala-
meda, ha denunciado en la jefatura de 
Vigilancia que el día 26 del pasado mes 
prestó al chófer del camión C. O. 5474 
cincuenta litros de dicho combustible, 
importante 38 pesetas, que quedó en 
pagarle a la noche siguiente. Pero ni 
ha vuelto el camión, ni en Córdoba le 
han dado razón del nombre que figura 
en el vale que le dejó el chófer denun-
clado,el cual se llevó además una correa 
dé ventilador. 
La Policía efectúa gestiones para ave-
riguar el paradero del autor de la su-
puesta estafa. 
P a n : M a n e r a - v e r á n 
itoÉiis 
Máxima, califlai 
Precios i ! Macis 
un Bf 1 
I 
I que podemos hacer en vir- \ 
tud a nuestras importan- i 
tes compras y a nuestra | 
escrupulosa elección, en! 
los principales centros fa- • 
briles. j 
Calidades y dinuios I 
eKclusluos de esta casa 
¡Grandes ventajas obten-
drá!, inscribiéndose en 
nuestro 
Club de trajes 
•olas casulla 
POR UNA SILLA RIÑEN DOS 
VECINAS 
La vecina de la calle Hornos, Dolores 
Madrigal Campaña, denunció el lunes a 
la Policía que habiendo echado de me-
nos una silla pequeña que había com-
prado para un hijíto, sospechó que se 
la había llevado una vecina suya cono-
cida por «la Cacheta> y fué a reclamár-
sela, pero se la negó. Momentos des-
pués, un cuñado suyo se había llevado 
la silla, y tras él fué la Cacheta, que 
después de insultarla cogió la silla y la 
rompió. El valor del asiento es de 80 
céntimos, según la denunciante. 
Presentada en ta Jefatura ia denuncia-
da, que se llama fosefa Rus González, 
dijo que la otra había Ido a su casa a 
quitarle ¡a silla, y en la discusión le 
dijo que no era capaz de romperla, por 
lo que ella io hizo para que viera que 
era capaz. 
El litigio ha sido puesto a resolución 
del señor juez municipal. 
AMPLIACIONES 
REPRODUCCIONES 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA CLARA, 34 
CABALLERIAS INTERVENIDAS 
Por ta Guardia Civil del Romeral 
fueron sorprendidos dos sujetos, cada 
uno de los cuales llevaba una caballería 
mayor con rastra, y al pedirles la do-
cumentación de los animales presenta-
ron guías que no correspondían a los 
mismos. 
Detenidos los expresados sujetos, 
dijeron llamarse Joaquín Pérez Gutié-
rrez, de 44 años, tratante, natural de 
Sevilla y vecino de Melilla, y Carlos 
Sánchez Sánchez, de 21 años, jornalero^ 
habitante en Málaga. 
Dichos individuos y las caballerías 
intetvenidas, han sido puestas a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción. 
También en esta oficina se Instruye 
sumario por intervención de una caba-
llería al vecino de ésta Francisco Ligero 
Granados, la cual se supone de mala 
procedencia. 
INCENDIOS EN EL CAMPO 
E?i el Juzgado de Instrucción se efec-
túan diligencias por un incendio ocu-
| rrldo en una era del cortijo Fuente de 
' la Rala, término del Valle de Abdaiajís, 
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«n cuyo siniestro se quemaron dos | 
parvas, una de arbí jas y otra de man-
garías, propias de Antonio Conejo Pérez, i 
El producto estaba asegurado. 
También se ha abierto sumario por | 
otro incendio de mieses, propias del i 
vecino de Fuente-Piedra Manuel V.Mar- j 
tín León, y del que ha sido autor invo- | 
luntario, a lo que parecejuan León Mar-
tín, el cua{ fué detenido por orden del | 
juez municipal de dicho pueblo y pues- | 
to a disposición del de este partido. j 
LESIONADOS EN RIÑA 
Los guardias Antonio González y 
Francisco Ruiz Velasco, intervinieron et 
martes en una riña promovida entre José 
Hidaigo Fernández, de 35 años, con 
domicilio en !a pteza de Santiago, y 
Juan Rubio Morea, de 22, habitante en 
calle Gavilanes, los cuales se encontra-
ron en la Carrera y se golpearon mutua-
mente, causándose lesiones leves. En 
!a refriega rompieron varios cristales de 
una casa. Ambos individuos fueron de-
tenidos, y el Hidaigo dijo a la Policía 
que Rubio le había pegado a un hijo 
suyo, y que al increparle por ello, salió 
ía madre del segundo, Carmen Morea 
García, y le golpeó con una botella. 
! Esta úifima dice que a su hijo le dan 
a-taques epiiécíicos y por eso saiió en 
su defensa al ver que reñía con el otro. 
ESCÁNDALOS Y RIÑAS 
¡ En una taberna de la Calzada fué 
detenido un individuo llamado José 
Corbacho Moreno (?) el Tito, de 61 
años, habitante en ia calle Miraf(Ores, 
ei cual promovió fuerte escándalo en 
estado de embriaguez, y le rompió al 
dueño del establecimiento la camisa. 
En ia calle de Estepa se promovió 
una cuestión, entre Miguel Narbona 
Pinto (a) Bomba, de 25 años, habitante 
en cade San Miguel, y Francisce Nava-
rro Moreno (a) Manolete, de 59 años, 
con domicilio en la Calzada, los cuales 
se hallaban en estado de embriaguez. 
En la riña resultó el primero con la 
chaqueta rota, y el segundo con la ca-
misa destrozada. 
La joven Teresa Marín Fernández, 
de 21 años, con domicilio en calle Al-
calá, denunció en la Jefatura de Policía 
que en h noche del lunes, cuando 
regresaba de una fuente de llenar un 
SALÓN RODAS 
PREPARA EN ESPAÑOL: 
L A S MUJERES SON LAS 
Q U E g^AÜOAH 
H A Y Q U E C A S A R A L 
PRINCIPE 
MANO A MANO 
E L CARNET AMARILLO 
Á Concentre V . t ú ai 
en esta acertada fraset * 
"Un producto Ineficaz tiene vida íimHoda 
Una máxima que no puede aplicarse o 
Jarabe Salud, por ser de lodos ios recon^i 
tuyeníes el que más rápidamente 
ha combatido la 
ANEMIA, I N A P E T E ^ ' * 
CLOROSIS, RAQUH S fe ,a u 
NEURASTENIA, eic-
Este iónico-regenerador, aprobado por \á 
Academia de Medicina, es el famoso jarabe 
¿ E S U S T E D E S T R E Ñ I D O ? 
¿ E S U S T E D B I L I O S O ? 
LAXANTE SALUD 
LE CURARÁ C O N SUAVIDAD. 
P ídase en Farmacias. 
botijo, se le acercó una vecina suya 
llamada Ana Bravo Barranco, (a) la 
Blanqueadora, de 42 años, y ¡e dió una 
bofetada. El motivo del golpe parece 
ser porque Teresa le había pegado días 
antes a una hija de Ana, pero en broma, 
según ella, porque son amigas. 
La Jefatura de Vigilancia ha enviado 
al juzgado Municipal las denuncias 
correspondientes a dichos sucesos. 
ESOS PERROS! 
El chófer del camión de riego del 
Ayuntamiento, Miguel Mérida Pedraza, 
resultó herido en un dedo de la mano 
derecha por habérsele avanzado un 
perro, en la plaza de Abastos. El 
dueño del perro es Francisco Pedrosa 
Gil, chófer de un camión de Pizarra, 
el cual ha sido multado por esta Al -
caldía por haberse ausentado después 
de ocurrir el hecho. 
El miércoles, la niña de siete años 
Francisca Rodríguez Alonso, habitante 
en calle San Agustín, fué mordida por 
un perro, propio del vecino de calle 
Galdopar, Juan Mora. 
Otra niña de seis años, llamada María 
Barta García, de calle del Sol, resultó 
el jueves con erosiones en la pierna de-
recha, producidas por un perro pro-
piedad de José García Rabaneda, vecino 
de calle Matamoros, 
Los lesionados fueron asistidos en 
la casa de Socorro, y los canes 
agresores sometidos a reconocimiento 
del subdelegado de Veterinaria señor 
Leiía, que no les apreció síntomas de 
rabia/ -
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
La vendedora de la plaza de Abastos 
Dolores Machuca Bautista ha sido 
denunciada a la Alcaldía, y multada por 
ésta, por expender garbanzos envol-
viéndolos en papel de periódicos, con-
traviniendo con ello las Ordenanzas, 
RIÑA SANGRIENTA EN 
BOSADILLA 
El jueves se promovió una riña en 
el pueblo de Bobadilla entre Manuel 
García Gonzálezy Juan Espejo Morente» 
porque éste le había pegado a un her-
mano del primero, llamado Gabriel. 
Manuel, que es barbero, salió de su 
casa con una navaja de su oficio, y con 
eüa agredió a Éupejo, produciéndoie 
dos heridas en la región frontal, lado 
derecho, de 3 y 10 centímetros de 
longitud, respectivamente. 
El herido fué asistido por el médico 
titular del anejo, don Cristóbal del Río, 
que calificó las lesiones de pronóstico 
reservado, y el agresor fué detenido 
por la Benemérita e ingresado en esta 
Cárcel, a disposición del juzgado de 
Instrucción, 
UN BEODO IRASCIBLE 
En la tarde dei domingo anterior se 
formó un gran escándalo en la calle 
Chimeneas por un individuo, llamado 
Juan Muñoz Pavón (a) Vinagrito, de 30 
años, calderero, habitante en calle Por-
tería. Dicho individuo que estaba en 
estado de embriaguez, ofreció gran vio-
lencia cuando fué a detenerlo una pare-
m m : m ANTEQUBR^ 
ja integrada por los guardias Francisco 
Jiménez y José Checa, a los que insultó, 
y, una vez en la Jefatura, intentó tirarle 
un bocado al último, y al defenderse el 
agente, cayó aquél al suelo, causándo-
se una erosión en la cara. 
El detenido, que fué puesto a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción, es 
reincidente, pues hace dos años riñó 
con su suegro, produciéndole lesiones, 
y está separado de su mujer por haber-
la hecho objeto de malos trato?. 
La causa cerá vista por el Tribunal de 
Urgencia. 
SE LE AGUÓ EL VIAJE A AMERICA 
En la esíanción de Bobadüla fué de-
tenido, por infundir sospechas a la 
Policía, un individuo que procedía de 
Córdoba, y resultó llamarse Juan An-
(únez Villalba, de 49 años, y de oficio 
del campo. Al regbtraríe las maletas le 
fué encontrada una pistola, para cuyo 
uso carecia de licencia, por lo que fué 
puesto a disposición de este [uzgado, 
que ha decretado la prisión incondicio-
nal y ha enviado el sumario al Tribunal 
de Urgencia de la provincia. 
El detenido, según dijo, marchaba con 
dirección a Algeciras para embarcarse 
con destino al Uruguay. 
ENVÍAN UNA, PISTOLA POR 
CORREO 
Tenemos noticia de que en el Juzgado 
de Instrucción se tramita sumario por 
él hecho de haber sido encontrada un 
arma de fuego en un paquete postal 
impuesto en esta oficina declarando ser 
un reloj. Por la reserva que se guarda 
sobre el asunto, sólo sabemos que el 
arma iba destinada a un individuo do-
miciliado en Valencia y que se ía había 
dejado olvidada en una fonda. 
POR CAUSA DE LO$ NIÑOS 
La vecina de calle Picadero Socorro 
Soto Luque, ha denunciado a otra lla-
mada Rosa Cubo Alvarez (a) la Picaora, 
de 18 años, porque le había pegado a 
sus íres niños, causando una lesión 2 
su hija Dolores. La denunciada dice que 
los pequeños habían apedreado su casa, 
rompiendo dos cristales y producién-
dole a ella una erosión en el costado 
izquierdo, a consecuencia de lo cual 
sufrió un ataque nervioso. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
E! carrero Juan Ruiz Pascual ha de-
nunciado a la Benemérita que cuando 
conducía un carro de don José Carreíra 
por la carretera de Lucena, pasó un ca-
mión, que chocó con su vehículo, y 
continué corriendo, dándose a la fuga. 
El carro resultó con destrozos en el 
lado izquierdo, por lo que se hacen 
averiguaciones para denunciar al dueño 
del camión, que es de matrícula de Má-
laga n.0 6150. 
¿ S e retira Stan Laurel de 
la Pantalla? 
¿De ííónde salió la ¡dea? ¿Quién se 
encargaría de propalarla? Lo cierto es 
que todos los periódicos del país han 
anunciado que Stan Laurel se retiraba 
del cine. Bien; pues ahora resulta que la 
noticia es absolutamente inexacta. 
Stan Laurel puso una cara cuando se 
enteró de lo que en España se decía 
de éi!.... 
Oliver Hardy quedó anonadado con 
la grave nueva. 
Todo se convierte en humo de paja. 
Oliver Hardy le decía sonriendo a nues-
tro querido Laurel: «Cómo van a rabiar 
cuando nos vean juntos en «La vida es 
dura», la mejor y más graciosa película 
que hemos producido y que esta tarde, 
a tas cuatro, estrenamos en el Salón 
Rodas.» 
Una h a b i t a c i ó n bien 
arreglada, e s como 
una s o n r i s a en una 
boca bonita. 
La felicidad ha de sonreírlé 
también, sí tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue su mobiliario a J o s é 
María García, de Lucena, que 
sab rá Interpretar sus deseos. 
Para libros escolares, 
E L SIGLO X X 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de diez & doce noche, 
en el paseo de la República. 
1. ° Pasodoble «Cuatro notas a ta 
memoria de Marquina», por A. Gifonell. 
2. ° «Habanera de Bombardino», 
por j . Ortega. 
3. ° Fantasía de la zarzuela "«Katius-
ka», por P. Sorozábai. 
4* Fantasía militar «El campamen-
to>, por R. Losada. 
5.° Pasodoble «Rafaeüilo», por V. y 
A. Tero!. 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. E s inofensivo. 
Permi te l a permanente . 
JULIO 1910 : 
Quedaron ultimadas las ba^ es para optar 
a los premios a la Virtud y al Trabajo qué 
habían de otorgarse en una de las fiestas del 
Centenario del Capitán Moreno. Los premioi 
fueron cuatro, de 125 ptas. cada uno, d 
primero para obrera viuda que hubiera 
criado a mayor número de hijos; el segundo, 
para la familia obrera que hubiera mantenido 
y educado con el producto de su trab ijo a 
huérfanos de familias extrañas y desvalidasj 
el tercero, al obrero que durante mayor 
número de años hubiese trab-jado en la 
misma fábrica, taller o explotación agrícola! 
observando intachable conducta, y el cuarto 
a la obrera que teniendo a su marido^ inútil 
sostuviera a su famiilia con el produjo di 
su trabajo. El Jurado quedó constituido por 
don Rafael Bellido Carrasquilla como preé 
sidente, y como vocales, don José Romer¿ 
Ramos, don Manuel Gallardo Gómez, dort 
José Fernández González y don José León 
Motta. 
L a vida e s dura, 
paro Stan y Oliver 
harán a usted c r e e r 
que e s broma pyra . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Dolores Barruecos Hurtado, Socorro: 
López Sánchez, Rosario Argü í les Mu-
ñoz, Inés Rosado Martín, Rafael Varó 
Robledo, Carmen Morales Bueno, Car-
men Muñoz Palomas, Teresa Anoyo 
Vi!?a!ón, José Herrera León, Concepción 
Alvarez Fernández, Francisco López 
Fernández, Ana María Moscoso Luque," 
Concepción Fuentes Corbacho, Antonio 
Cazorla Real, José Jiménez Cazorla^ 
Francisco García Moreno, Juan Pache-
co Pérez, Antonio Martín Ruiz, Teresa 
García Velasco, José García Caballero. 
Varones, 9.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Francisca Ruiz Romero, 42 añoís; So--
ledad Acedo Alba, 3 meses; Victori* 
Ramos Suárez, 1 año; José Jiménez San-
tana, 7Q años; Emilio Podadera Azaña, 
7 meses; María Martínez PedrajaB, 32 
anos; Cándida Rodríguez Alcaraz, 50 
años; Ana Granados Cabrera, 67 años; 
Dolores Campaña Pineda, 18 meses; 
Miguel Corado Gómez, 32 meses: Car-
raen Herrera Luque, 14 meses. 
Varones, 3 —Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 20 
Total de defunciones . . . . 11* 
Diferencia a favor de la vitalidad & 
Los que se casan 
Miguel Ramos Suviri, con Trinidad 
Zarabrana Bosque. 
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P I S C I N A V E N T A • A L B A R I Z A S 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS -:- TELÉFONO N.0 197 
I N S T A L A C I Ó N H I G I É N I C A Y M O D E R N A 
GIMNASIO - BAR AMERICANO - PISCINA INFANTIL 
Inauguración, el día 25, FESTÍUIDflD DE SAIITIAGO 
S E R E S E R V A E L D E R E C H O D E A D M I S I O N 
L A YENECIANA, S. A. 
Z A R A G O Z A - S E V I L L A 
Espe|os, Lüoas, imm a t t a s 
Representante: MANUEL DIAZ INIGUEZ Alameda, n.0 5 
Tejidos: Primavera - Verano 
1 1 1 Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-
luluUlllluilly.... nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán ía 
pauta de la moda 
P R E C I O S S I H C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
oías 
